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Nowadays travelling in the countryside is a major part of domestic tourism. Trav-
elers want to see and feel landscape, culture and interesting attractions. They also 
want to do things that they can’t do in big cities.  
The main thing in this thesis was to document the stories of gone days told by 
guides. The aim was to record these stories, transcribe them into text and compile 
these to stories.  These stories were saved to the map with coordinates so domestic 
tourists travelling by car or bike has an easy access to the routes. 
The routes were designed with guides. 
During this thesis was found that a genuine South-Ostrobothnia’s landscape has 
enough attraction itself. When this landscape was combined with the stories it 
produced an unforgettable experience.  During the work, the story lines are aggre-
gated in content and include a wide range of destinations and attractions, as well 
as a variety of basic services for tourists. 
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1 JOHDANTO 
Etelä-Pohjanmaa on tunnettu sen lakeuksista, yritteliäisyydestä, lujasta tahdosta ja 
periksiantamattomuudesta. Nämä kuvaavat hyvin niin nykypäivän kuin vaikkapa 
1800-luvunkin Etelä-Pohjanmaata. Kovalla yritteliäisyydellä onkin saatu maakun-
taamme kehitettyä ja rakennettua uutta, mutta myös kunnioitettu vanhaa. Nähtä-
vyyksiä riittää vanhoista myllyistä arkkitehtuurisiin taidonnäytteisiin. 
Etelä-Pohjanmaalla virtaa useita jokia, joista suurin on Kyrönjoki. Joen olemassa-
olo takasi aikoinaan asukkaiden elannon ja se toimi myös kulkuväylänä. Nykyään 
jokea käytetään lähinnä virkistystarkoitukseen: jokeen pääsee tutustumaan esi-
merkiksi jokilaivan kyydissä tai vaikkapa meloen. Joen suuresta merkityksestä 
entisaikojen eteläpohjalaisille ei nykyään monikaan ole tietoinen, joen varrelle 
sijoittuukin monta mielenkiintoista tarinaa. 
Työskentelen Etelä-Pohjanmaan Matkailussa Oy:ssä matkailuneuvojana ja työs-
säni olen huomannut, että matkailijoita, mutta myös maakunnassa asuvia, kiinnos-
tavat alueen rakennukset, niiden historia, ihmiset, kulttuuri ja nähtävyydet. Ryh-
mät pääsevätkin tutustumaan alueen kiinnostaviin kohteisiin oppaiden kanssa, 
mutta yksittäiset matkailijat harvemmin tietävät tai hankkivat tietoa siitä, mistä 
oppaan voi varata.  
Maakunnan ulkopuolelta tuleville matkailijoille haasteena on myös se, että palve-
lut ovat listattuna kuntakohtaisesti. Informaatiota on paljon, mutta se on erillään 
esimerkiksi kuntien ja kaupunkien internetsivuilla. Matkailijat joutuvat siis näke-
mään suuren vaivan etsiessään tarvitsemiaan palveluita.  
 
1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on  
- Kyrönjokivarteen sijoittuvien tietojen kerääminen 
- Kyrönjokivarteen sijoittuvien tarinoiden tallentaminen 
- tallennettujen tarinoiden saattaminen litteroituun muotoon 
- tietojen ja tarinoiden tallentaminen Internetiin yksittäisten matkailijoidenkin 
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hyödynnettäväksi 
- tietojen pohjalta koottujen reittien jatkokehityksen pohdinta. 
Tarinat perehdyttävät lukijaansa Kyrönjokivarren maisemiin, historiaan, paikallis-
kulttuuriin, nähtävyyksiin ja nykypäivään. Samalla halutaan nostaa esiin jo ole-
massa olevia valmiita opastustuotteita, jotka rikastuttavat ja tuovat merkittävästi 
sisältöä yksittäisenkin matkailijan reitin varrelle.  
Opinnäytetyön idea ja aihe muodostuivat ajatuksesta siitä, että Etelä-Pohjanmaalla 
opaspalveluita on saatavilla esimerkiksi bussiryhmille, mutta nämä sisällöt yhdis-
tetään useimmiten senioreiden ryhmämatkailuun. Tällöin ne eivät sellaisenaan 
palvele nykypäivän muita kohderyhmiä, jotka ovat tottuneet hakemaan tietoa mm. 
internetistä. Maisemaan ja pohjalaisuuteen liittyvät syvemmät merkitykset ja op-
paiden tarinat eivät yksittäisille Etelä-Pohjanmaalla matkaileville välttämättä 
avaudu, mutta niitä olisi kyllä matkailijoille monta mielenkiintoista tarinaa kerrot-
tavana! (MAKUMA –hanke, tiedote, liite 1) 
Yksi tärkeä työn tavoite oli paikallis- ja alueoppaiden ikääntyessä tarinoiden ää-
nittäminen, josta ne voidaan saattaa litteroimalla dokumentoituun muotoon. Lähi-
tulevaisuudessa nämä sisällöt voivat olla matkailevan asiakkaan hyödynnettävissä 
esimerkiksi erilaisten internetpalveluiden avulla, kuten älypuhelimissa monipuoli-
sesti toimivalla Google Maps -karttapalvelulla.  
Tavoitteena oli, että työn aikana koottuja reittejä voisivat käyttää sekä autolla että 
pyörällä matkustavat individuaali - eli yksittäismatkailijat, mutta myös ne maa-
kunnassa asuvat ihmiset, jotka haluavat tutustua paremmin omaan lähiseutuunsa. 
 
1.2 Työn rakenne 
Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä osassa, teoriaosuudessa, käsitellään maaseu-
tu- ja kulttuurimatkailua, työssä avataan näiden kahden käsitteen tarkoituksia ja 
kerrotaan, mitä matkailijat tällaisilta palveluilta odottavat. Lisäksi käsitellään näitä 
kyseisiä matkailun muotoja Etelä-Pohjanmaalla esimerkiksi matkailijatutkimusra-
porttien perusteella. Näitä raportteja ja tutkimuksia on hyödynnetty myös kootta-
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essa tietoja maaseutu- ja kulttuurimatkailun asiakkaista. Teoriaosuudessa kerro-
taan matkailutuotteen eri muodoista sekä maiseman osuudesta tuotteessa. Tässä 
osassa kuvataan myös, millaisia valmiita matkailijan reittejä on olemassa ja mil-
laisia ominaisuuksia tällaisilta reiteiltä vaaditaan. 
Työn toisessa osassa empiirinen aineisto koostuu auktorisoitujen paikallisoppai-
den ja yhden kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajan koostamista muistiinpanoista, 
sekä Kyrönjokivarteen suuntautuneilla retkillä äänitetystä opastussisällöstä. Näi-
den pohjalta kootaan Kyrönjokivarteen soveltuvat reitit ja tarinat, joista kooste-
taan kolme matkailijan reittiä, jotka lopulta myös yhdistetään yhdeksi, pidemmäk-
si reitiksi. Lisäksi tarkastellaan kahdella opintoretkellä olleen testiryhmän vasta-
uksia sekä niiden vastaavuutta ja hyödynnettävyyttä reittejä ajatellen.  
Kolmannessa osassa tarkastellaan työn tuotosta. Tässä vaiheessa esitellään Inter-
netiin karttapohjalle vietyjä reittejä kuvin ja esimerkein. Työn tuotosta kuvattaessa 
kerrotaan myös, miten tällainen karttapohja toimii käytännössä. 
Lopussa, työn neljännessä osassa, suunnitellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä, 
sekä mietitään, miten koottuja reittejä voisi vielä kehittää ja millaisia jatkotutki-
muksia voisi tulevaisuudessa työn pohjalta tehdä. 
 
1.3 Työn toimeksiantaja 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on alueellinen markkinointi- ja myyntiorganisaa-
tio. Se vastaa 13 osakaskuntansa kunnan ja kaupungin matkailuneuvonnasta, myy 
ja markkinoi alueen matkailu- ja kokouspalveluita ja koordinoi alueen yhteis-
markkinoinnin toimenpiteitä. (Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy 2012). 
Tämän työn toimeksiantajana oli Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n vuosina 2009-
2011 hallinnoima MAKUMA- Maakunta- ja kulttuurimatkailun tuotekehitys Ete-
lä-Pohjanmaalla -hanke, josta myöhemmin tekstissä käytetään muotoa MAKUMA 
-hanke. Kyseisen hankkeen keskeisimpiä tavoitteita olivat matkailu- ja kulttuuri-
toimijoiden välisen verkostoitumisen edistys, näiden toimijoiden perehdyttäminen 
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asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, sekä maaseutu- ja kulttuurimatkailun kärki-
tuotekokonaisuuden kokoaminen. (Jussila 2009, 3-4.) 
Maakunta- ja kulttuurimatkailun tuotekehitys Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen puit-
teissa suunniteltiin ja toteutettiin mm. yksittäisille autoileville matkailijoille sovel-
tuvia matkailureittejä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa toteutettiin kaksi opinto-
matkapäivää Kyrönjokivarteen. Työtä tehdessäni olin käsikirjoittamassa ja kehit-
tämässä reittejä sekä reiteillä kiertävän testiryhmän mukana äänittämässä tarinan-
kerrontaa eteläpohjalaisista maisemista, niihin liittyvästä historiasta sekä paikal-
liskulttuurin piirteistä.  
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2 MAASEUTU JA KULTTUURIMATKAILU  
Jo useana vuonna on matkailijatutkimuksia vertaamalla todettu, että kotimaan-
matkailun suosion kasvu on jatkuvaa. Kotimaan matkailulla on hallitseva ja kes-
keinen asema Suomen kokonaismatkailussa. (Kortesluoma 2012.) 
Maaseutumatkailu on maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin kuten 
luonto, maisema, kulttuuri, ihminen, sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa 
matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailu on kehittämistermi, ei markkinointi-
termi. (Suomen matkailustrategia vuoteen 2020, KTM.) 
Maaseutumatkailulla on suuri rooli Suomessa, sillä merkittävä osa suomalaisesta 
matkailutarjonnasta muodostuu juuri maaseutumatkailusta. Maaseutu sellaisenaan 
ei ole matkailutuote, vaan siihen voidaan liittää paljon erilaisia matkailun muoto-
ja, mm. luonto-, maatila-, erä-, vaellus-, pyöräily-, maaseutukulttuuri- ja perinne-
matkailu. Lisäksi maaseudulla matkailijoille omia tuotteitaan myyvät esimerkiksi 
yrittäjät ja kotieläinpihat. Innokkaimmat yrittäjät järjestävät yhteistyössä alueiden-
sa ja muiden yrittäjien kanssa useanlaisia maaseututapahtumia, joihin myös mat-
kailijoilla on mahdollisuus osallistua. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 103). 
Maaseutumatkailu ei ole itsenäinen toimiala, vaan sen palvelut voidaan jakaa sa-
malla tavalla kuin muutkin matkailupalvelut. Matkailuelinkeinosta maaseutumat-
kailu on se osa, joka ammentaa mahdollisuutensa maaseudun luontaisista voima-
varoista unohtamatta kestävän matkailun periaatteita. Pääasia on, että matkailu-
toiminta olisi kannattavaa ja tuotteet laadukkaita ja kelvollisia myytäväksi.  
(Maaseutu & Matkailu -lehti, 2012, 27.) 
Kulttuurimatkailusta puhuttaessa tarkoitetaan toimenpiteitä, tuotteita ja palveluja, 
joiden ensisijainen kohderyhmä ovat matkailijat ja joiden sisällön oleellinen osa 
käsittää pohjalaiseen kulttuuriin ja historiaan perustuvia elementtejä ja osia. Kult-
tuurimatkailu käsittää sekä korkeakulttuurin että populaarikulttuurin. Kulttuuri-
matkailun kehittämistyössä tulee erityisesti huomioida aikaisempaa vahvemmin 
kohderyhmäpohjalta lähtevä tuotekehitystyö, jossa kulttuurimatkailupalvelujen 
tuottajien tulee laajentaa kohderyhmäajatteluaan kattamaan myös matkailijat ja 
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heidän tarpeensa, jotka osin eroavat paikallisille tarjottavista kulttuuripalveluista. 
(Kortesluoma 2006.) 
Yksittäisissä kunnissa on useita vetovoimaisia kulttuuriympäristöjä jotka ovat kui-
tenkin pinta-alaltaan suppeita. Nämä kulttuuriympäristöt ovat alueellisia, sillä ne 
käsittävät enemmän kuin vain jonkin yksittäisen rakennuksen tai kohteen. Suomen 
kulttuurimatkailutarjonnan perusverkko koostuu juuri näistä ympäristöistä. Sen 
tärkeimpiä kohdetyyppejä ovat mm. alkuperäisen luonteensa säilyttäneet kylä- ja 
maatalousmaisemat, alkutuotantomiljööt esimerkiksi teollisuusmiljööt, historialli-
set tiet ja sillat, esihistorialliset asuinpaikat ja kansallismaisemat. 
(Vuoristo & Vesterinen 2001, 51.)  
Kulttuurimatkailun tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua kult-
tuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai jopa osallistua niihin. Kaikki ihmisen ai-
kaansaama ja muokkaama ovat kulttuurimatkailun voimavaroja, mutta myös his-
torialla, maisemalla, tapahtumilla, perinteillä ja kielellä on suuri osa kulttuurimat-
kailussa. (Maaseutu & Matkailu -lehti 2012, 25.) 
Yksi eniten ihmisiä liikuttava matkailumotiivi on kulttuuri. Usein matkakohteen 
valinta perustuu erilaiseen, uuteen tai kiehtovaan paikalliskulttuuriin. Matkailijat 
haluavat käydä paikallisissa kohteissa kuten museoissa ja he haluavat syödä pai-
kallista ruokaa. Matkamuistoksi ostetaan paikallisia käsitöitä ja ruokatuotteita. 
Monet matkailuyritykset perustavatkin toimintansa sekä tuotteistamisensa paikal-
lisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Haasteena näille yrityksille on se, miten saada 
kulttuuri näkymään tuotteessa siten, että asiakas kokee sen aitona ja uskottavana. 
Myös se, miten hyvin yrittäjät tuntevat oman alueensa historian ja paikalliskult-
tuurin tuottaa haasteita. (Nuijanmaa & Matilainen, 49.) 
Erilaisia kulttuurikohteita on Suomessa paljon. Matkailumarkkinoiden kysyntään 
on kulttuuritarjontaa tuotteistettu vasta vähän. Matkailumarkkinoinnissa ei vielä 
ole täysin kulttuurin potentiaalia ymmärretty. Matkailun kärkituotteiksi löytyisi 
kulttuurin saralta monia mahdollisuuksia. Kulttuuritoimijat tekevät sisältöjä pää-
osin paikallisille asiakkaille, sillä he eivät tiedosta, miten oleellinen asiakasryhmä 
matkailijat ovat. Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välistä vähäistä yhteistyötä pi-
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detään myös yhtenä haasteena. Kun näiden ryhmien edustajat ymmärtäisivät tois-
tensa lähtökohtia paremmin, pystyisivät he miettimään, miten vastata toistensa 
tarpeisiin. (Kutilainen 2011.) 
 
2.1 Asiakkaat maaseutu- ja kulttuurimatkailussa 
Maaseutumatkailijat on segmentoitu neljään ryhmään, joita ovat sosiaaliset, hy-
vinvointimatkailijat, kotiseutumatkailijat ja perhematkailijat. Sosiaaliset matkaili-
jat arvostavat hemmottelua, erilaisia tuotteita, sekä vuorovaikutusta. Kulttuuri on 
heille huomattavasti tärkeämpää muihin matkailijaryhmiin verrattuna. He pitävät 
siitä, että matkakohteessa on paljon tekemistä ja näkemistä. Perhematkailijat ar-
vostavat matkatessaan mahdollisuutta olla yhdessä perheen kanssa. Ainutlaatuiset 
elämykset ovat heille tärkeämpiä kuin muille matkailijaryhmille. He odottavat 
matkakohteeltaan turvallisuutta ja toimivat muihin matkailijoihin verrattuna ym-
päristövastuullisemmin. Hyvinvointimatkailijat pitävät tärkeimpänä mahdollisuut-
ta vierailla alueella, josta heidän perheensä tai sukunsa on kotoisin. Enemmistö 
kotiseutumatkailijoista matkustaa puolison kanssa. Tästä ryhmästä moni on asunut 
nuoruutensa tai lapsuutensa maaseudulla. (Pesonen & Komppula 2010, 11-12). 
Tutkittaessa maaseutuloman sopivaa kestoa majoitusöiden perusteella oli maaseu-
tumatkailijaryhmissä eroja. Kotiseutumatkailijoista suurin osa on sitä mieltä, että 
sopiva matkan kesto on yksi yö. Kaikissa näissä neljässä segmentissä noin 24 pro-
senttia vastaajista majoittuisi maaseutulomallaan mieluiten kaksi yötä. Puolet ko-
tiseutumatkailijoista voisi majoittua 3 - 5 yötä, sosiaalisista maaseutumatkailijois-
ta vielä useampi. Hyvinvointimatkailijoista puolestaan yksi viidesosa pitäisi 6 - 14 
yötä sopivana kestona maaseutulomalle, kotiseutumatkailijoista tätä mieltä oli 
vain yksi kymmenesosa. (Pesonen 2011, 4). 
Noin 80 prosenttia maaseutumatkailuyritysten asiakkaista on kotimaisia asiakkai-
ta. Maaseutumatkailun perusasiakas on omalla autolla liikkuva perhe, kaveriryh-
mä tai harrasteryhmä. Matkailijat vaativat nykypäivänä matkoiltaan ja niiden 
suunnittelulta helppoutta. Maaseutumatkailun tavoitettavuus onkin yksi helppou-
teen perustuva vaatimus. (Seppälä 2009). 
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Vuonna 2006 tehdyssä maaseutumatkailun kuluttajatutkimuksessa todettiin, että 
naiset ovat kiinnostuneempia maaseutumatkailupalveluista kuin miehet. Kun tut-
kimusta tarkastellaan ikäryhmittäin, olivat maaseutumatkailupalveluista kiinnos-
tuneimpia 15 - 44 -vuotiaat. Lapsiperheiden osalta suuri määrä, jopa 97 prosenttia, 
ilmoitti kiinnostuneensa vähintään yhdestä tutkimuksessa luetellusta maaseutu-
matkailupalvelusta. (Maaseutumatkailun kuluttajatutkimus 2006, 10-11). 
Eri selvitysten ja tutkimusten mukaan teemapohjaisen matkailun odotetaan tule-
vaisuudessa kasvavan. Valtakunnallisen matkailustrategian mukaan tapahtuma-
matkailun kasvuodotukset ovat noin 3 % vuodessa. Teemapohjaiset kehittämisoh-
jelmat sekä teemapohjalta tapahtuva markkinointi ja myynti kokoavat yhteen ver-
kostoon pieniä majoitusyrityksiä, luonto- ja ohjelmapalveluyrityksiä, ateria- ja 
kokouspalveluja tarjoavia maaseutumatkailuyrityksiä maakunnasta sekä myös laa-
jemmin, joidenkin teemojen osalta jopa valtakunnallisesti. Teemapohjaisen mat-
kailun kehittämisen lähtökohtana tulee olla alueen oman kulttuurin ja omaleimai-
suuden hyödyntäminen sekä innovatiivisuus.  Seutukunnittaisten matkailun kehit-
tämisen painopistealuemäärittelyjen pohjalta maakunnassa yhteisesti kehitettävik-
si pääteemoiksi Etelä-Pohjanmaalla valittiin maaseutumatkailu (luonto-, vesistö-, 
mökki-, talvi- ja joulu-, kokousmatkailu), kulttuurimatkailu, tapahtumamatkailu, 
sekä hyvinvointimatkailu. Matkailumuodoissa kehitystyössä tulee panostaa erityi-
sesti individuaaleille suunnatun lyhytloma- ja kiertomatkailutarjonnan kehittämi-
seen ja tuotteiden ostamisen helpottamiseen. Maaseutumatkailuteemaan kuuluu 
yhtenä laajempana kokonaisuutena luontomatkailu ja luontopalvelujen ja -reittien 
matkailullinen kehittäminen ja tuotteistaminen matkailijoille myytäviksi palve-
luiksi. (Kortesluoma 2006, 17-18). 
Kulttuuriympäristö on maisemallinen aluekokonaisuus, joka koostuu kunkin kult-
tuurin luonteenomaisista seikoista. Vetovoimaisen kulttuuriympäristön synnyssä 
vahva osuus on menneisyydellä, sitä kuultavalla nostalgialla ja kansallisromantii-
kalla. Matkailun onkin sanottu olevan nostalgiateollisuutta, joka myy vuosisatoja. 
(Vuoristo & Vesterinen 2001, 49.) 
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2.2 Maaseutu- ja kulttuurimatkailu Etelä-Pohjanmaalla 
 
Etelä-Pohjanmaalla luonto-, maaseutu- ja perinnematkailukohteita löytyy useita, 
joten valinnanvaraa on runsaasti. Näiden kohteiden palveluista on koostettu tee-
moittain yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin kohteet houkuttelevat matkailijaa 
enemmän ja tarjoavat laajemman elämyksen. Yksittäinen matkailukohde eli mat-
kailuattraktio voi olla esimerkiksi luonto- tai vetovoimakohde, nähtävyys tai ta-
pahtuma tai jokin tuotteistettu vetovoimatekijä tai resurssi. (Kortesluoma 2006.) 
Lähiruoka on yksi nousevista trendeistä, ja sen mukana myös useat Etelä-
Pohjanmaan alueen lähituottajat ovat alkaneet panostaa tuotteisiinsa entistä 
enemmän. Tämä takaa laajan tarjonnan kuluttajille, tuotteita löytyy sekä super-
marketeista että ravintoloista. Maaseutumatkailijat haluavat kokea matkallaan al-
kuperäisyyttä ja perinteitä, joten lähiruuan helppo saatavuus on merkittävä asia. 
(MTK 2012.) 
Mielikuvat ja vetovoimatekijät yhdessä matkailupalveluiden kanssa tekevät alu-
eista ja kohteista matkailijoille houkuttelevia kokonaisuuksia matkakohteiksi. 
Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tutkimuksessa matkailijoi-
den mielikuvaa Etelä-Pohjanmaasta kartoitettiin selvittämällä vastaajien kantaa 
erilaisiin väittämiin. Niissä käsiteltiin maakunnan matkailun imagoa yleisesti, 
mutta myös yksityiskohtaisempia väittämiä matkailu- ja majoituspalveluiden laa-
dukkuudesta ja tiedon saannin riittävyydestä. (Kortesluoma 2006.) 
Kesä- ja talvimatkailijoiden näkemykset olivat hyvin samankaltaiset. Tämän 
vuoksi tulokset esitetään kokonaistuloksina talvi- ja kesämatkailijat yhdistettyinä. 
Lähes 60 prosenttia vastanneista matkailijoista oli täysin tai melko samaa mieltä 
väittämästä ”eteläpohjalaiset matkailuyritykset hyödyntävät alueen omaa kulttuu-
ria toiminnassaan onnistuneesti”. Matkailijat pitävät Etelä-Pohjanmaata selvästi 
houkuttelevampana matkailukohteena kesällä kuin talvella. Pohjalainen maisema 
ja luonto sekä Pohjalainen kulttuuri ja alueen kulttuuritarjonta vaikuttivat erittäin 
ratkaisevasti tai ratkaisevasti noin 20 prosentin tutkimukseen vastanneiden kesä-
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matkailijoiden päätymiseen Etelä-Pohjanmaalle. (Tuuri, Kortesluoma & Rintala 
2011, 21-25.) 
 
2.3 Maaseutumaisema 
 
Maatalousmaisema on tärkeä virkistys- ja matkailuympäristön osa. Maisemaan 
suuntautuu 41 prosenttia kodin lähelle suuntautuvista ulkoilukerroista ja 34 pro-
senttia maaseutumatkoista. Virkistyskerran arvo on laskettu myös euroissa ja se 
on 20 € per ulkoilukerta kodin lähialueilla ja 50 € per luontomatka. Tutkimuksen 
mukaan maatalouden maisemassa tärkeimpänä elementtinä pidetään eläimiä ja 
rakennuksia. Maiseman hoito vaikuttaa arvostuksiin, esimerkiksi ränsistynyt na-
vetta niittämättömine peltoineen ei herätä arvostusta toisin kuin vanhaa kunnioit-
taen kunnostettu navetta hoidettuine peltoineen. (Pouta 2011.) Seuraavassa kuvi-
ossa on havainnollistettu, miten maaseutumaiseman arvo koostuu. 
 
Kuvio 1. Onko maaseutumaisemalla arvoa 
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Jokimaisemaa hyödynnetään Suomessa melko vähän, vaikka jokia on yhteensä 
647. Matkailumaa-imagoomme olisikin syytä sisällyttää nykyisen järvimaiseman 
sijasta vesi- ja rantamaisemien kokonaisuus, se on paljon monipuolisempi kuin 
”tuhannet järvet”. Jokimaisemat hallitsevat Pohjanmaan alankoja, näissä maise-
missa on runsaasti erikoiskohteita kuten saaria ja koskia, jotka nähtävyyksinä 
houkuttelevat matkailijoita. Myös vesiympäristöön liittyvät tekomuodot, kuten 
vanhat myllyt ovat vetovoimaisia. (Vuoristo & Vesterinen, 34.)  
 
Kyrönjoki on noin 200 kilometriä pitkä joki, joka virtaa Kauhajoen Lauhanvuoren 
lähteiltä aina Merikaartoon saakka. Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee 24 kuntaa, 
joista jokivarressa sijaitsee yhteensä 10. Joen merkitys on aikojen kuluessa vaih-
dellut. Se on mahdollistanut aikoinaan ihmisten siirtymisen uusille asuinsijoille, 
ollut kulkuväylänä ja turvannut elannon. Vettä ja voimaa joesta on saatu eri tar-
koituksiin. Kyrönjoki on kuitenkin myös näyttänyt voimansa tulvien ja rajujen 
jäiden lähtöjen merkeissä. Jokea on käytetty myös kaatopaikkana, jätevesien pur-
kupaikkana, sitä on kaiverrettu ja pengerretty ja myös säännöstelty. Kyrönjoki on 
tärkeä eteläpohjalaisille, ja yhteisistä tavoitteista joen suhteen tärkeimpinä ovat 
olleet mm. virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisemansuojelun turvaaminen.  
Kyrönjoki edustaa pohjalaista kansallismaisemaa. Valtakunnallisesti arvokkaiksi 
maisema-alueiksi on Kyrönjoen varrelta valittu neljä maisemakokonaisuutta, jois-
ta kolmea käsitellään myös tässä työssä. Nämä kolme kokonaisuutta ovat Kyrön-
jokilaakso, Ilmajoen Alajoki ja Hyypänjokilaakso. (Savea-Nukala, Rautio, Aalto-
nen, Seppälä 1999, 9). 
Jokivarsimaisemaa on mahdollista ihailla jonkin verran isompien teiden varsilta, 
mutta mikäli poikkeaa isommalta tieltä sivutielle, aukeavat aivan erilaiset maise-
mat. Reitin varrelle sijoittuu karuja, jääkauden muokkaamia laaksoja, harjumuo-
dostumia, laakeaa peltomaisemaa, tarinoita teollisuuden kehityksestä, nälkä-
vuosista, sodista, kulttuurista, ihmisistä ja rakennuksista aina nykypäivään saakka. 
(Nummijärvi 2008.) 
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Kyrönjoen viljelylakeudet on valittu yhdeksi Suomen kansallismaisemaksi ja 
Hyypänjokilaakso Kauhajoella on saanut kulttuurimaiseman arvon. (Ympäristö.fi 
2012.) 
Etelä-Pohjanmaalla virtaa myös toinen joki, Lapuanjoki. Joki on Pohjanmaan val-
tavirtana merkittävä, se tuo vedet Suomenselältä lakeuksille, aina Merenkurkun 
Pohjoispuolelle saakka. Lapuanjokea pitkin on ennen uitettu tukkeja lukuisille sa-
hoille ja soudettu tervaa Uusikaarlepyyhyn. (Ympäristö.fi 2012). Aikoinaan Häjy-
jen valtakuntana tutuksi tulleet Ylihärmän ja Alahärmän kunnat liittyivät kuntauu-
distuksen myötä Kauhavan kaupunkiin vuonna 2009. Nämä molemmat kunnat 
sijoittuvat Lapuanjoen varteen. Alahärmä oli 1600-luvulla alueen suurimpia kar-
jakyliä. Ylihärmä on tunnettu Häjyjen ja teollisuuden lisäksi Rehupiikles -yhtyeen 
laulusta, joka sai nimekseen Ylihärmä vuonna 1995. Molemmissa kunnissa yrittä-
jyys on vahvasti esillä ja työmatkat kulkevat yli entisten kuntarajojen. Tunne-
tuimpia härmäläisiä ovat Häjyt Antti Isotalo ja Antti Rannanjärvi. Pahinta Häjyjen 
rellestysaikaa olivat 1850 - 1860 -luvut. (Lahti 2011.) Alueen tunnetuin nähtävyys 
on huvipuisto Power Park, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 2000. Kyseinen 
huvipuisto valittiin vuonna 2010 Suomen parhaaksi vapaa-ajan keskukseksi. (Po-
wer Park 2012.) 
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3 REITTI MATKAILUTUOTTEENA 
Matkailutuotteen näkyvyys sekä sen prosessimainen luonne tuovat haasteellisuut-
ta markkinointiin. Matkailutuote on olemassa vain mielikuvana ennen sen toteu-
tumista. On tärkeää tunnistaa ne toimintaympäristön tekijät, jotka vaikuttavat suo-
rasti tai epäsuorasti liiketoimintaan. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä oikeat ja 
yritykselle sopivat markkinoinnin ratkaisut.  (Puustinen & Rouhiainen 2007, 26.) 
Matkailutuote on elämys ja sen arvo on asiakkaalle suurempi kuin sen hinta. Maa-
seutumatkailutuotteelta odotetaan mm. näitä kestäviä arvoja: Menneisyyden sisäl-
tyminen tuotteeseen, tuotteen tulisi sisältää vanhaa ja uutta. Tuotteen tulisi myös 
kyetä muuttumaan hyviksi muistoiksi ja siitä pitäisi voida olla ylpeä. Asiakkaan 
osallistuminen tuotteen tekemiseen ja kokemiseen tuo sille arvokasta nykyisyyttä, 
johon sisältyy myös tuotteen kaupallinen arvo. Tuotteessa tulisi olla myös tulevai-
suutta, lupauksien kantamista, toivoa ja hyvää mainetta. Tuotteen henkinen men-
neisyydestä saatu pääoma tulisi säilyttää ja karttua. (Puustinen & Rouhiainen 
2007, 109-110.)  
Elämystuotetta voidaan pitää tuotteena, joka on tuotteistettu kokemus jonka sisäl-
tö ja toteutus on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Asiakkaalle on siis pyritty luomaan 
sellaiset puitteet, joissa on mahdollista syntyä elämyksiä. Elämys on henkilökoh-
tainen, moniaistinen kokemus, jolla on merkitystä vielä jälkeenpäinkin. Elämys-
tuote on räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Tarinan merkitys elämys-
palvelun tuottamisessa on määritelty Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuk-
sessa seuraavasti: Tuotteen aitous ja tarina liittyvät läheisesti toisiinsa. Laajem-
man kokonaisuuden eri elementit on tärkeää sitoa toisiinsa yhteisellä tarinalla. 
Tällöin kokemuksesta tulee tiiviimpi ja mukaansatempaavampi. Hyvällä tarinalla 
annetaan tuotteelle ja kokemukselle sosiaalinen merkitys ja sisältö sekä asiakkaal-
le syy kokea kyseessä oleva tuote. Käytännössä tarinalla osoitetaan asiakkaalle se, 
mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Tarina on ikään kuin tuotteen juoni. Hyvä 
tarina puhuttelee sen faktan ja fiktion elementeillä. (Lapin elämysteollisuuden 
osaamiskeskus 2012). 
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Kuvio 2. Elämyskolmio 
Elämyskolmiota tarkastellaan kahdesta näkökulmasta, joita ovat tuotteen elemen-
tit ja asiakkaan kokemus. Jotta tuote voi olla elämyksellinen, sen tulisi sisältää 
kuusi erilaista elementtiä: yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja 
vuorovaikutus. Näiden avulla asiakkaan kokemus voi edetä eri tasojen kautta koh-
ti elämystä. Vaikka nämä kaikki kuusi elementtiä tuotteesta löytyisivätkin, ei elä-
mys ole taattu. Nämä avaintekijät tuotteeseen liittämällä voidaan kuitenkin luoda 
erittäin hyvät puitteet elämyskokemuksille. (Lapin elämysteollisuuden osaamis-
keskus 2012.) 
 
3.2 Internet ja mobiililaitteet 
Vuonna 2010 Euroopassa oli noin 47 miljoonaa mobiili-internetin käyttäjää. Mat-
kailun sähköisen liiketoiminnan toimintaympäristö on muuttunut. Kuluttajakäyt-
täytyminen on muuttunut, vuorovaikutteinen sähköinen media on tiedon hankin-
nan pääkanava. Internetissä jakelukanavien työkalut ovat kaikkien ulottuvilla; oh-
jelmistot, alustat, sekä sovellukset ovat useimmiten ilmaisia tai edullisia. Oman 
kauppapaikan sijasta on tarjolla useita jakeluteitä. Internetissä kuluttajat jakavat 
kokemuksiaan tuotteista ja palveluista keskustelupalstoilla sekä suosittelevat, ver-
tailevat ja esittelevät opastettuja tuotteita mm. blogeissa. (Tiainen 2011.) 
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Kuvia, videoita ja karttapalveluita hyödyntävien mobiilipalveluiden kysyntä kas-
vaa noin 20 - 30 prosentin vuositahtia. Mobiilisovelluksia tehdään ylivoimaisesti 
eniten yhä enemmän yleistyviin älypuhelimiin. Älykkäät mobiilipalvelut mahdol-
listavat nykyään matkustajakohtaisten, yksilöllisten palveluiden tuottamisen. Vie-
raassa kaupungissa reissatessa älypuhelin voi tulevaisuudessa näyttää parhaan rei-
tin perille. Sovellus kertoo matkan varrelle sijoittuvista nähtävyyksistä, hotelleis-
ta, ravintoloista ja muista matkailijaa kiinnostavista palveluista. Mobiilipalvelui-
den keskeinen tavoite on helpottaa matkustusinfon ja matkadokumenttien toimit-
tamista. (Kauppalehti, Äly tulee matkustukseen 2011, 22.) 
Ennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä puolet matkailijoista käyttävät mo-
biililaitteita etsiäkseen tietoa tai varatakseen matkan. (Tiainen 2011.) 
Mobiililaitteiden käyttöliittymä karttanäkymineen voi mukautua mm. aktiviteetin 
ja käyttötilanteen mukaan. Käyttäjät kokevat tärkeäksi sijaintitiedot, matkailunäh-
tävyyksien näyttämisen kartalla sekä tiivistetyn tiedon kohteista. 
(Maaseutu & Matkailu -lehti 2012, 19.) 
Erilaisten Internet palveluiden avulla niiden käyttäjät voivat ikään kuin opastaa 
toisiaan retkillä ja matkoilla, sekä samalla luoda uusia ja kehittää jo olemassa ole-
via matkailutuotteita. Internetissä on mm. sovelluksia, joilla käyttäjä itse pääsee 
hahmottelemaan mukavan pyöräilyreitin ja lisäämään mielestään näkemisen ja 
kokemisen arvoiset kohteet reitin varrelle. Käyttäjät voivat antaa vinkkejä, ehdot-
taa ja suositella kohteita toistensa mielenkiinnon mukaan. Mobiilipalvelut mah-
dollistavat myös retken kokemisen jo etukäteen. Erilaisten palveluiden avulla 
asiakas voi tutustua eri reitteihin ja valita niistä mieleisensä kiinnostuksen koh-
teidensa mukaan. Perusteellisella pohjatyöllä ja tarkoilla reittikuvauksilla voidaan 
herättää asiakkaan mielenkiinto ja luoda hänelle mielikuvia reitistä. (Roponen 
2009.) 
Uusi asiakas on digitaalinen kuluttaja. Kulutus voidaan kuvata kolmessa eri vai-
heessa, ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Ennen matkaa asiakas 
tutustuu kohde-elämyksiin sähköisissä viestintäkanavissa, esimerkiksi internetissä 
ja sähköisissä medioissa. Hän vertaa palveluita, lisäpalveluita ja hankkii tietoa 
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matkakohteesta. Tämän pohjatyön perusteella asiakas päättää palveluiden ostami-
sesta. Matkan aikana asiakas dokumentoi elämyksiä ja jakaa niitä sosiaalisessa 
mediassa. Hän hankkii kohdetietoja, etsii ja ostaa palveluita, mahdollisesti shop-
pailee ja kuluttaa kohteessa sekä hankkii elämyksiä. Opastus ja katkeamaton pal-
veluketju ovat asiakkaalle tärkeitä elementtejä. Matkan jälkeen asiakas jakaa ko-
kemuksiaan sähköisesti, suosittelee palveluita, suunnittelee uusia matkoja ja mah-
dollisesti tilaa elämyksiinsä liittyviä tuotteita. (Tiainen 2011.) 
Kun ennakkotieto on kohdennettu hyvin, se houkuttelee lähtemään luontoretkelle. 
Julkisia kulkuneuvoja käyttäville tulisi olla reitit ja aikataulut helposti saatavilla, 
yksityisautoilijoille tulisi olla osoite ja koordinaatit navigaattoriin ladattaviksi. 
Mobiililaitteiden käyttäjät ovat toivoneet palvelua, joka ehdottaisi automaattisesti 
käyttäjän toiveiden perusteella valittua reittiä. Useat ovat myös toivoneet mahdol-
lisuutta tallentaa kohdetietoja. Mobiililaitteiden käyttäjät jakavat usein elämyk-
sensä blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Onnistunut luontomatkailijan mobiili-
projekti vaatii sekä teknistä osaamista, että matkailijan käyttäytymisen tuntemista 
ja tuotteistamisosaamista. Todennäköisesti valtaosa tulevaisuuden luonto-
opastuksista tapahtuu mobiililaitteiden avulla. (Maaseutu & Matkailu -lehti 2012, 
19.) 
 
3.3 Matkailijan reitit 
Tässä työssä tuotteistaminen painottuu matkailijan reitteihin. Matkailutuote on 
aina sidottu fyysiseen paikkaan. Asiakkaan mieltämään tuotteeseen sisältyy pai-
kan lisäksi myös vieraanvaraisuus, palvelut kohteessa ja niiden saatavuus, sekä 
matkailijan mahdollisuus tehdä valintoja kohteessa. Vieraanvaraisuuteen vaikutta-
vat paikallisten asukkaiden asenne, miten he ottavat vieraat vastaan ja ovatko he 
valmiita tarjoamaan palveluita ja elämyksiä. Kohteen palveluita ovat mm. majoi-
tus-, ravitsemus- ja opaspalvelut. Yksittäisen yrityksen palvelut ovat koko heidän 
palvelutarjontansa. Mahdollisuus tehdä valintoja kohteessa on matkailijalle tärke-
ää. Näin he voivat osallistua tuotteen syntyyn omilla valinnoillaan. Asiakas odot-
taa, että tarjolla on riittävästi tietoa, opasteita, reittejä ym. joita hän voi hyödyntää. 
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Esimerkiksi omatoimimatkailija paketoi mielellään oman matkansa, ja tämän 
mahdollistaa saatavilla oleva tieto. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 194.)  
Omatoimimatkailijat ovatkin Internetin matkailupalveluiden ja keskustelukanavi-
en suurkuluttajia. He etsivät tietoa ja vinkkejä erilaisista kohteista Internetistä, 
mutta heitä kiinnostaa myös painettu tieto. Vanhemman ikäpolven omatoimimat-
kailijat tutkivat mielellään painettua tietoa kohteista ja nähtävyyksistä. Valitetta-
vasti tämä painettu tieto saattaa olla jo vanhentunutta matkailijan käsiin päätyes-
sään. Useat yritykset ja toimijat sekä matkailun että muidenkin alojen alueilla 
ovatkin päätyneet julkaisemaan tiedot, kartat ja kohdeoppaat Internetissä, jotta 
niiden päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen olisi yksinkertaisempaa. Tämä tuot-
taa toki hieman päänvaivaa vanhemmille matkailijoille, jotka ovat tottuneet pai-
nettuun tietoon, mutta myös luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia hieman nuo-
remmille matkailijoille. Nuoremmat matkailijat usein omistavat erilaisia mobiili-
laitteita, joiden avulla he tutkivat kohteita ennen matkaa, mutta myös matkansa 
aikana. Näistä mobiililaitteista hyvänä esimerkkinä ovat älypuhelimet. Älypuhe-
limia kehitetään koko ajan ja luodaan jatkuvasti uusia sovelluksia. (Kokko 2007). 
Suomessa maantieverkoston asema matkailuverkoston verisuonistona korostuu, 
sillä lähtö- ja kohdealueet ovat yleisesti ottaen kaukana toisistaan. Suomea voi-
daan hyvin pitää automatkailun luvattuna maana. Jo pelkästään tie nähtävyyksi-
neen ja palveluineen voi olla matkailukohde. Dynaamisessa, eli kiertomatkailussa 
liikkeellä oleminen ja siirtyminen paikasta toiseen antaa juuri niitä elämyksiä, joi-
ta on lähdetty hakemaan. Suhteessa matkan kestoon yksittäisissä kohteissa ei vii-
vytä kauaa. On perusteltua puhua erikseen matkailun pääväylistä, jotka toimivat 
nopeampina kauttakulkuteinä ja varsinaisista matkailuteistä, jotka tyydyttävät 
kiertomatkailun tarpeita. Kiertomatkailua palveleva tie on varsinainen matkailutie, 
sillä se on jo vetovoimakohde sinänsä. Tällaiset tiet johtavat tyypillisesti matkaili-
jat maisemallisesti vetovoimaisten alueiden sekä erityyppisten kohteiden ja nähtä-
vyyksien kautta. Vaihtelevuutta esiintyy teiden laadussa, palveluiden laadussa ja 
niiden tiheydessä. Matkailutiehen voi sisältyä laadultaan erityyppisiä teitä. Varsi-
naisesta matkailutiestä puhuttaessa tarkoitetaan kiertomatkailukohteena vetovoi-
maista, suhteellisen pitkää tiekokonaisuutta, joka koostuu monista tieosuuksista. 
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Suomeen varsinaisia matkailuteitä ei vielä montaa ole perustettu. Aktiivisia auto-
matkailijoita on kuitenkin laaja joukko ja he ovat omassa piirissään jo hahmotta-
neet matkailutiet reitteineen melko hyvin. (Vuoristo & Vesterinen 2001, 327.) 
Matkailijoita kiinnostavat yleisesti kohteiden luonto ja kulttuuri. Näistä on koos-
tettu alueellisia attraktioita, jotka tuotteistamalla on otettu matkailukäyttöön. Att-
raktiot voivat olla johonkin paikkaan ja aikakauteen sidottuja vetovoimatekijöitä. 
(Vuoristo & Vesterinen 2001, 15.)  
Yksi Suomen aluematkailun elementeistä ovat tienvarsikohteet. Suuri osa kaikesta 
Suomessa tapahtuvasta matkailuliikenteestä tapahtuu tieverkon piirissä. Niinpä 
teiden varsille on syntynyt joukko palveluyrityksiä turistien tarpeita varten. Yri-
tysten yhteydessä saattaa olla myös yksittäisiä attraktiota, joilla matkailijat ja ohi-
kulkijat koitetaan saada pysähtymään. Nämä tienvarsikohteet ovat tärkeä element-
ti matkailun aluejärjestelmässä ja sen merkitys kasvaa sitä mukaa, kun Suomeen 
syntyy erikoistuneita matkailuteitä. (Vuoristo & Vesterinen 2001, 117.) 
 
3.3.1 Viralliset matkailutiet ja -reitit 
Suomessa Tiehallinnon määritelmän mukaan matkailutie on tie, jolla on poikke-
uksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita sen yleiseen lii-
kenteelliseen merkitykseen nähden. Muissa maissa on erilaisia matkailutien mää-
ritelmiä ja tapauksesta riippuen voidaan käyttää suomenkielistä matkailutie-
nimitystä joskus myös muiden maiden eri tavoilla luokitelluista matkailuteistä. 
Suomen viralliset matkailutiet on merkitty yhtenäisillä ruskeapohjaisilla kilvillä, 
joihin on merkitty teiden nimet ja matkailutien omat tunnukset. Matkailutiet nime-
tään Suomessa yleensä aiheen mukaan. (Tiehallinto 2004). 
Suomessa on yhdeksän virallista matkailutietä, jotka täyttävät edellä mainitut vaa-
timukset. Niitä ovat Kuninkaantie, Saariston Rengastie, Taikayöntie, Hämeen 
Härkätie, Via Karelia, Vihreän kullan kulttuuritie, Sininen tie, Tervan tie ja Re-
vontultentie. Näistä pisimmillä matkailuteillä on nähtävää useiksi päiviksi. Mer-
kitty reitti tuo turvallisuuden tuntua matkaan ja yhtenäiset opasteet helpottavat 
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kohteiden löytämistä. (Suomen Matkailutiet -lehti, 2009.) Matkailuteiden varsilla 
on useita nähtävyyksiä, käyntikohteita, majoituskohteita, ravintoloita, kahviloita 
sekä muita peruspalveluita, jotka kokonaisuutena takaavat matkailijalle mieleen-
painuvan, helposti seurattavan ja viihtyisän reitin. 
On tärkeää että matkailuteitä ja -reittejä on tarjolla myös autottomille matkailijoil-
le. Moni taittaa retkensä esimerkiksi pyöräillen. Esimerkiksi Via Finlandia Fillari-
Opas on tehty vastaamaan pyörällä matkaavien tarpeita. Oppaan reitti ulottuu Hel-
singistä Vaasaan ja siihen on koottu kohteiden välimatkat, nähtävyydet, matkailu-
palvelut ja peruspalvelut. Oppaassa on myös lyhyt kuvaus kustakin kaupungis-
ta/kunnasta. (Pyöräillen Suomessa.) 
Internetissä toimiva ilmainen reittisivusto, suomalainen Nopsatravels määrittelee 
hyvän reitin seuraavasti: Hyvä reitti tuo uuden näkökulman. Reitin alkupää ja 
kaikki sen kohteet on saavutettavissa mieluiten julkisilla kulkuneuvoilla tai lihas-
voimin, myös puolen päivän reitti on ok. Jos reitin kesto on yli 1 päivää, tulee ker-
toa missä voi majoittua, unohtamatta reitin varrelle sijoittuvia ruokapaikkoja. 
Nopsatravels on myös listannut seuraavat määritelmät hyvän kohteen ominaisuuk-
siksi: ainutlaatuinen, kokonaisvaltainen, yksityiskohtainen, elämyksellinen, histo-
riallinen, alkuperäinen, pienimuotoinen, positiivinen yllätys, paikallinen, ekologi-
nen ja palveleva. (Nopsatravels 2012.)  
 
3.3.2 Matkailijan reitin peruspalvelut  
Vieraalla paikkakunnalla oleskellessaan ja liikkuessaan matkailija käyttää useita 
palveluita. Palveluita joiden käyttäjäkuntaan kuuluu runsaasti matkailijoita, voi-
daan kutsua matkailupalveluiksi. Matkailupalvelut voidaan jaotella seuraavasti: 
Majoituspalvelut, ravitsemispalvelut, kokous- ja kongressipalvelut, liikennepalve-
lut, vähittäiskaupan palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut sekä ohjelmapalvelut. 
(Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskus 1993, 6.)  
Matkailijan peruspalveluina voidaan pitää ihmisen perustarpeet tyydyttäviä palve-
luita: majoitus-, ravitsemus- ja liikennepalveluita. Jotta nämä tärkeät peruspalvelut 
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olisivat helposti saavutettavissa, ovat esimerkiksi eri alueiden matkailuorganisaa-
tiot koonneet tietoja näistä palveluista omille internetsivuilleen. Usein sivuille on 
listattuna myös lisäarvoa tuottavia palveluita, jotka osaltaan tekevät kohteesta ve-
tovoimaisemman. Myös eri tahot, hankkeet ja yrittäjät ovat jo vuosia koonneet 
matkailijoiden hakemistoja, jotka ovat saatavilla painetussa muodossa, osa kirjoi-
na, osa lehtinä ja osa ns. matkailukarttoina. Esimerkiksi Turisti – Suomen matkai-
luopas -kirjassa on listattuna jokaisen Suomen kunnan ja kaupungin peruspalvelut  
sekä runsas määrä erikoispalveluita. Myös suurimpien kaupunkien kartat on sisäl-
lytetty kirjaan. Paljon matkustavalle tällainen opus on varmasti hyödyllinen, mutta 
mikäli matkaat pyörällä ja haluaisit tietoa noin 100 kilometrin säteellä sijaitsevista 
palveluista, on tiiliskiven painoista kirjaa turhauttava kuljettaa mukana. Tekniikan 
kehittyessä on alettu kehittää erilaisia mobiilisia Internet-pohjaisia karttapalvelui-
ta. Nämä helpottavat huomattavasti matkailijaa hänen valitsemallaan reitillä, sillä 
usein kohteiden tiedot, aukioloajat, reitit ja nähtävyydet ovat helposti löydettävis-
sä esimerkiksi kännykällä Internettiä selattaessa. Nykypäivän yrittäjät ovat oppi-
neet hyödyntämään näitä palveluita ja moni onkin jo ottanut käyttöön myös mo-
biili-internetsivut matkapuhelimella Internettiä selaavien helpotukseksi. Myös 
useat hotellit käyttävät internet-pohjaisia varausjärjestelmiä, jotka mahdollistavat 
asiakkaan varaamaan huoneen vaikkapa keskellä yötä.  
 
3.3.3 Matkailijan reitin oheis- ja lisäpalvelut 
Pohjalaisuuteen ja Pohjanmaahan liittyviä, jo olemassa olevia tunnusmerkkejä, 
ilmiöitä ja asioita tulisi hyödyntää entistä enemmän tuotteiden kehityksessä ja 
matkailun markkinoinnissa.  Alueemme erikoisuuksia ja omaleimaisuutta hyödyn-
tämällä pystymme lisäämään kiinnostavuutta, esimerkkinä tästä ovat tunnetut 
pohjalaiset julkisuuden henkilöt ja ilmiöt. Etelä-Pohjanmaalta on lähtöisin mm. 
useita tunnettuja urheilijoita, historiasta löytyy sodan eri vaiheita ja alueella on 
myös kuuluisia rakennuksia. Tapahtumia on varsinkin kesäaikaan jokaiselle ikä-
ryhmälle ja majoitus- ja ravintolatarjonnasta löytyy myös aitoja pohjalaisia ele-
menttejä. (Kortesluoma 2009, 19.) 
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3.3.3.1 Tarinat elämystuotteen osana 
Matkailuyritysten palveluiden tuotteistamista ja markkinointia voidaan personoida 
tarinallistamalla. Tarinallistamisen avulla yritys ja palvelu erottuvat muista ja sa-
malla asiakkaat saavat entistä muistettavampia ja mieleenpainuvampia elämyksiä. 
(Tarinakone 2012).  
Filosofian tohtori Osmo Rinta-Tassin mukaan tarina-aines tulisi jakaa ainakin 
kolmeen kategoriaan: perimätieto, muistitieto ja faktatieto. (Rinta-Tassi 2011.) 
Perimätieto on sivistyssanakirjassa määritelty sukupolvelta toiselle suullisesti pe-
riytyneeksi tiedoksi, perinteeksi tai traditioksi. Muistitieto on määritelty suullisek-
si perimätiedoksi tai ulkoa mekaanisesti opituksi pinnallisesti omaksutuksi tiedok-
si. Faktatieto on faktoihin perustuvaa tietoa, jonka lähteitä voidaan pitää luotetta-
vina. Tässä työssä on hyödynnetty kaikkia näitä kolmea tarina-aineksen kategori-
aa. 
 
3.3.3.2 Opaspalvelut 
Suomessa opastoiminnassa on mukana noin 1750 auktorisoitua opasta. Suomen 
Opasliitto kouluttaa jatkuvasti uusia oppaita ja jatkokouluttaa jo valmistuneita op-
paita. (Suomen Opasliitto ry 2012.) 
Etelä-Pohjanmaalla oppaat toimivat alue-, teema-, kunta- ja kaupunkioppaina. 
Esimerkiksi Seinäjoella Alvar Aalto keskuksessa tapahtuvat opastetut kävelykier-
rokset ovat suosittuja eri ryhmien keskuudessa. Myös Ilmajoella opastettu Jaakko 
Ilkan kentän kävelykierros ja Kauhavalla teemaopastus ”Häjyjen jalaanjäljillä” 
ovat hyviä esimerkkejä ryhmille vedettävistä opastuksista. Oppaiden tarinat ja tie-
dot rikastuttavat näiden ryhmien matkakokemuksia ja tekevät niistä elämykselli-
sempiä. (Keski-Valkama, MAKUMA –hanke 2011). Opastettavana käy runsaasti 
ryhmiä, mutta harvat yksittäiset matkailijat varaavat oppaita. Osa näistä yksittäi-
sistä matkailijoista haluaa tutustua kohteisiin itsekseen niiden aukioloaikojen puit-
teissa, osa taas tutustuisi niihin mielellään oppaan kanssa mutta ei tiedä mistä sel-
laisen varata. On myös matkailijoita, jotka eivät mielellään maksaisi opastuksesta. 
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Erilaisten mobiililaitteiden ja niihin saatavien sovellusten avulla on nykypäivänä 
mahdollista kiertää opastettu reitti kaupungissa, suunnitella eri kohteiden varrelle 
pyöräilyreitti tai tutustua jo valmiiksi matkailijoita varten koottuihin reitteihin. 
Internetistä löytyy myös foorumeita, joilla voit jakaa itse tekemäsi reitin ja kertoa 
millaisia tarinoita, nähtävyyksiä ja palveluita sen varrelle sijoittuu. Näin jokainen 
voi olla opas halutessaan. 
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4 TUTKIMUS  
Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa on kartoitettu jo olemassa olevia koh-
teita ja nähtävyyksiä, jotta niiden ympärille on voitu kerätä sisältöä rikastuttavia 
tarinoita. Tutkimusongelmana on ollut oppaiden ikääntyminen ja tämän myötä 
tarinoiden ja tietojen säilyvyyden haasteellisuus. Työtä voidaan pitää myös pro-
jektikuvauksena. 
Tämän opinnäytetyön prosessi lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että tarinat ja peri-
mätieto ovat katoaavaa historiaa. Kyrönjoen varrelle sijoittuu monta merkittävää 
ja mielenkiintoista tapahtumaa, kulttuuria, historiaa ja nähtävyyttä. Olisi sääli mi-
käli näitä tarinoita ei tulevilla sukupolvilla olisi enää saatavilla. Nykyaikana mo-
biililaitteet ovat yleistyneet ja matkat sekä niiden varsille sijoittuvat kohteet etsi-
tään pääasiassa näiden laitteiden avulla. Työn ajatuksena on ollut saada kohteet 
tarinoineen myös mobiilipalveluiden käyttäjien saataville. Yhdessä alueiden op-
paiden kanssa suunnittelimme sopivat reitit, joiden varrelle sijoittuu tarinoita, eri-
laisia kohteita sekä palveluita. Työ oli haastavaa sillä tarkoituksena oli kerätä ker-
tomuksia pysyvistä asioista, ei esimerkiksi alati muuttuvaa tietoa kunnan asukas-
luvusta tai muusta vastaavasta. 
 
4.1 Tutkimusote ja menetelmät 
Tässä työssä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, jonka 
lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen sekä kohteen mahdollisimman ko-
konaisvaltainen tutkiminen. Aikaisemmin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää on 
kutsuttu kenttätyöksi ja osallistuvaksi havainnoinniksi. Nämä aikaisemmat nimi-
tykset kuvaavatkin menetelmää melko hyvin. Tyypillisiä kvalitatiivisen tutkimuk-
sen piirteitä on seitsemän: 1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon-
hankintaa, joka on koottu todellisissa tilanteissa. 2. Ihmistä suositaan tiedonke-
ruun instrumenttina, jolloin tutkija luottaa tekemiinsä havaintoihin. 3. Induktiivi-
sen analyysin käyttäminen, eli pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikko-
ja. 4. Laadullisia metodeita käytetään aineiston hankinnassa, tällaisia metodeita 
ovat esimerkiksi osallistuva havainnointi ja erilaisten dokumenttien analyysit. 5. 
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Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. 6. Tutkimus toteute-
taan joustavasti ja suunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 7. Tapauksia kä-
sitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan tämän mukaan. (Hirsijärvi, Remes, 
Sajavaara 1997, 125, 153-155.) 
Tiedonkeruutavat, joissa pyritään ymmärtämään toimijoita heidän kertomustensa, 
tarinoidensa ja muisteluidensa avulla ovat yleistyneet kvalitatiivisen tutkimuksen 
myötä. Tällaisessa yhteydessä puhutaan elämänkerrallisista lähestymistavoista 
sekä persoonallisiin dokumentteihin perustuvasta tutkimuksesta. Aineistona voi 
olla monenlaisia dokumentteja, joista esimerkkinä muistelmat ja viralliset doku-
mentit. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 1997, 206.) 
Tässä tutkimuksessa on kerätty oma havaintoaine. Tällainen empiirinen tietoaines 
sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta ja sitä nimitetään primaariaineistoksi. 
Tutkimuksessa saatiin käyttöön myös sekundaariaineistoa, eli muiden keräämää 
aineistoa. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 1997, 175.) 
Tutkimuksen tuloksia on analysoitu dokumenttianalyysimenetelmällä. Dokument-
tianalyysin avulla pyritään tekemään päätelmiä kirjalliseen muotoon saatetusta 
aineistosta. Tyypillisesti tarkastelun kohteena olevat dokumentit voivat olla esi-
merkiksi tekstiksi muutetut haastattelut, puheet ja keskustelut. Kaikki puhuttu, 
kirjoitettu ja kuvattu materiaali tutkittavasta ilmiöstä voidaan lukea dokumenttei-
hin. Dokumenttianalyysin tavoitteena on dokumenttien järjestelmällinen analy-
sointi, jonka avulla voidaan luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ja kehitettävästä asi-
asta. Analyysin tarkoituksena on lisätä informaatioarvoa ja sisällönanalyysillä ai-
neisto pyritään järjestämään tiiviiksi ja selkeäksi. Tämän analyysin vahvuutena 
pidetään sen herkkyyttä asialle, eli sille, millaisena kehittämisen kohde esiintyy 
sen luonnollisessa ympäristössä. Analyysiä voidaan käyttää myös valmiiden ai-
neistojen analysointiin. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009.) 
Tätä työtä tehdessä kartoitimme MAKUMA -hankkeen vetäjän kanssa aluksi pai-
kallis- ja alueoppaita ja heidän kiinnostustaan aiheeseen. Osa heistä oli heti in-
noissaan mukana, osa koki että tällaisen työn toteuttaminen olisi astumista heidän 
varpailleen. Saimme kuitenkin oikein hyviä kontakteja näistä oppaista ja järjes-
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timme suunnittelupalaverit heidän kanssaan. Palavereissa tutkimme karttoja ja 
mietimme hyviä reittivaihtoehtoja, sillä teiden tuli olla sellaisia joissa linja-autolla 
pystyi liikkumaan vaivattomasti. Jokivarsitiet olivatkin hyväkuntoisia ja melko 
leveitä, joten ne soveltuivat kulkureitiksi erinomaisesti. Oppaat kertoivat jo suun-
nittelupalavereissa millaisia tarinoita reitin varrelle sijoittui.  Palavereissa teimme 
alustavia käsikirjoituksia reiteille, jotta tietäisimme mihin mikäkin tarina sijoittuu. 
Tämä helpotti myös koordinaattien keräämistä. Palaverit kestivät suunnitteluineen 
ja tarinoineen useamman tunnin. Varsinaisia retkipäiviä varten oppaat olivat teh-
neet valtavan pohjatyön, suunnitelleet tarinankerrontaa ja reittikohteita tarkem-
min. Kyrönjoen varteen sijoittuneelta reitiltä tallennettiin yhteensä noin seitsemän 
tunnin edestä tarinoita ja tietoja.  
 
4.2.1. Aineiston koonti Tarinoita Kyrönjoen varrelta -reitti  
Kevään 2011 aikana pidimme reittien suunnittelupalaverit Kauhajoen, Ilmajoen, 
ja Ylistaron oppaiden sekä Kurikka -seuran edustajan kanssa. Mukana oli myös 
aktiivisia kotiseutuihmisiä. Reitit suunniteltiin niin että ne sijoittuisivat Kyrönjo-
kivarteen sellaisiin maisemiin, joiden tapahtumista ja nähtävyyksistä riittää tari-
noita. Tärkeä elementti oli myös peruspalvelut reitin varrella ja se, että tiellä pys-
tyy ajamaan myös linja-autolla. 
Kun reitit olivat valmiina, järjestimme kaksipäiväisen opintoretken Kyrönjoen 
varteen. Ensimmäinen retkipäivämme oli 6.6.2011, jolloin suuntasimme Kauhajo-
en rajalta, Kyrönjoen alkulähteiltä aina Kurikan ja Ilmajoen rajalle saakka. Toinen 
retkipäivämme oli 7.6.2012. Tällöin retkemme alkoi Ilmajoelta ja jatkui Ylista-
roon. Molempina retkipäivinä kaikki tarinat nauhoitettiin. Retkien jälkeen litteroin 
tarinat takaisin tekstimuotoon. Mukana molemmilla retkillämme oli henkilö, joka 
on perehtynyt koordinaattien tallentamiseen ja opettaa mm. geokätköilyä kansa-
laisopistossa. Näin saimme mahdollisuuden tallentaa tarinat kartalle kolmen met-
rin tarkkuudella. Pidimme koordinaattien keruuta tärkeänä, jotta kohteet olisi hel-
posti löydettävissä.  
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Reitti Kyrönjoen varteen alkoi Kauhajoelta Kauhajärven kohdalta, jota pidetään 
Kyrönjoen alkuna. Seuraava kohde matkalla oli Kauhajärven kyläkirkko joka täyt-
ti 60 vuotta vuonna 2011. Kirkon jälkeen kuultiin Katikan Kanjoneista, joiden sy-
vyys on noin 50 metriä, ja joiden pohjalla virtaa joki. Kanjonista ylöspäin nous-
tessa on nähtävissä luonnonmuodostelmat, kapeat ja jyrkät harjanteet nimiltään 
”Neljän tuulen hattu” ja ”Sian selkä”. 
Hyypänjokilaakso on viljelylakeuksien vaihtelevaa ja kumpuilevaa kulttuurimai-
semaa. Luonnon muokkaamia nähtävyyksiä alueella ovat mm. joen latvahaarojen 
syviin kuruihin uurtuneet uomat. 1900 -luvun alkupuolella joki on ollut tärkeä 
kulkuväylä ja tällöin oli myös useita sahoja toiminnassa. 1950 -luvulla joessa on 
uitettu tukkeja.  
Matkan varrella oli Mäen kyläkauppa, joka on perustettu vuonna 1911 ja se on 
toiminut 100 vuotta (luku vuodelta 2011). Kyläkaupassa on menossa on neljäs 
sukupolvi kauppiaita. Seuraavaksi saavuttiin Hämes-Havunesen kartanolle. Katso-
taan, että Pohjanmaan lakeudet alkavat Hämes-Havusen kohdalla Kauhajoelle 
päin mentäessä. Kun taas suunnataan kohti Hämettä, katsotaan Hämeen alkavan 
samalla kohdalla.  
Hämes-Havusen jälkeen kuljettiin pitkin vanhaa tietä, jota ennen on kuljettu Hyy-
pän perältä keskustaan. Kaupat ja palvelut olivat keskittyneet ennen kyliin, Kau-
hajoen keskusta ei ole ollut vilkkain paikka.  Samalla siirryttiin Hyypänjokilaak-
son kumpuilevista avarista maisemista hieman tasaisemmille ja tiheämmin asute-
tuille maille. Tie noudattelee Kyrönjokivartta.  
Joki on tässä kohden nimeltään Kauhajoki ja se kulkee Kauhajoen keskustan läpi 
yhtyäkseen Kurikassa Jalasjoen kanssa, jolloin nimi muuttuu Kyrönjoeksi. Joki on 
hakenut itse uomansa, ja sen varrella maaperä on melko pehmeää ja helposti 
muokkautuvaa. Joki tekee useita mutkia.  Retkellä kuljimme läpi Koskenkylän, 
mistä Kauhajoen huonekaluteollisuus on lähtöisin. Kylän keskellä on koski, jossa 
1600 -luvulla on ollut myllyjä. Kauhajoen ensimmäinen katuvalo syttyi Kosken-
kylällä 1920 -luvulla. 
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Keskustan pääväylä, Topeeka, on ensimmäinen maalaiskuntiin valmistunut kesto-
päällysteinen tie. Materiaali tuotiin Amerikan Kansasista. 
Aronkylässä kuultiin Aronkylän kahakasta, jota voidaan pitää ainoana puhtaana 
ratsuväkitaisteluna kesällä 1808. Suomen sota riehui Kauhajoen seudulla 1808. 
Kauhajoen kapina ja muita kostotoimenpiteitä tapahtui Harjunkylässä.  
Kurikassa nähtiin entinen Miedon tiilitehdas, joka aloitti toimintansa 1912. Kuri-
kassa nautittiin hiihtäjälegenda Juha Miedon harjoittelumaisemista. Kurikan en-
simmäistä asukasta kutsutaan Hirvi-Heikiksi, koska tarinan mukaan hän jäljitti 
hirviä Huittisten Lauttakylästä aina Kurikkaan asti.  
Kurikasta matka jatkui Nuijasoturien tiellä. Nuijamiehiä kaatui Santavuoren tais-
telussa 5200.  Koskenkorvalla kuultiin viinatehtaasta joka on rakennettu 1938, 
mutta viinaa alettiin tehdä vasta sotien jälkeen. Vanha Koskenkorvan Osuusmeije-
ri toimi vuoteen 2004 asti, viimeiset vuotensa varastorakennuksena. 
Ilmajoella, Jaakko Ilkan kotiseudulla kuulimme Ilmajoki -nimen historiasta ja ta-
lojen nimien synnystä. Näimme Ilmajoen kirkon joka on kolmas kirkko Ilmajoel-
la. Matkalla kuultiin tarinaa myös kartanokulttuurista Ilmajoella sekä päästiin 
ihastelemaan valtakunnallisesti merkittävää Ilmajoen Alajokea maisemineen. Ala-
joen kulttuurimaisema on selväpiirteinen viljelylakeus, joka levittyy Kyrönjoen 
laaksoihin.  
Ilmajoen Munakasta, Munamiehen kotimaisemista, siirryttiin Ylistaron Halkosaa-
reen jossa on mm. Etelä-Pohjanmaan keskipiste. Tutustuimme Kitinojan kirkkoon 
joka on rakennettu Myllykallio-nimiselle paikalle, jossa ennen mylly jauhoi kylä-
läisten jauhot. 
Matkalla kohti Malkakoskea kuultiin tarinaa Kyrönjoesta sekä nähtiin Ison Mal-
kamäen pihapiiri, jossa pidettiin maailman ensimmäiset Herättäjäjuhlat noin 100 
vuotta sitten. Ylistaron kylistä vahvimpia körttiläiskyliä ovat Kitinoja ja Untama-
la. 
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Joen varrella on myös Malkakosken tekokoski lohialtaineen. Ylistaron kohdalla 
Kyrönjoessa on 13 koskea. Kylänpään sillan oikealla puolella on Kirstin kivi, suu-
ri kivi keskellä jokea. Jos vesi on tulvinut Kitinojan pelloilla, Kirstin kivi on ollut 
kokonaan peitossa. Ylistaron vanhassa keskustassa näimme suojellun Ylistaron 
Osuusmeijerin, joka sijaitsee Kirkonkosken valtakunnallisesti arvokkaassa kult-
tuurimaisemassa. 
Näimme myös Ylistaron Komian kirkon joka on valmistunut 1852 ja on Suomen 
kolmanneksi suurin kirkko. Ajoimme vielä Ylistaron uudemman keskustan läpi ja 
matkamme päättyi Kriikun Myllylle, jossa saimme kuulla mm. myllyn toiminnas-
ta. 
 
4.3.1 Aineiston koonti Häjyjen jalanjälijllä -reitti 
Kesän kynnyksellä 2011 pidimme Härmän raitille suuntautuvan reitin suunnitte-
lupalaverin Kauhava -oppaiden kanssa. Halusimme myös tämän reitin noudattele-
van jokivartta mahdollisuuksien mukaan. Tiesimme että reitin varrella olisi kau-
nista alajokimaisemaa ja että maankuulut Häjyt ovat aikoineen asuneet juuri näis-
sä maisemissa. Reitille saimme koottua monia mielenkiintoisia tarinoita, nähtä-
vyyksiä ja kohteita. Myös tällä reitillä kokosimme koordinaatteja, mutta valitetta-
vasti laitteemme eivät olleet niin kehittyneitä, että olisimme saaneet koordinaatit 
ylös tarpeeksi tarkasti. Tällä reitillä olisi loistavat jatkokehitysmahdollisuudet. 
Retken Härmän raitille teimme 11.7.2011 Kauhava-oppaan ja MAKUMA-
hankkeen vetäjän Satu Keski-Valkaman kanssa. Myös tällä reitillä kuullut tarinat 
tallennettiin ja niiden perusteella on muodostettu seuraava reittikuvaus. 
Häjyjen jalanjäljillä -reitti noudattelee jokivartta mahdollisuuksien mukaan ja saa 
alkunsa Kauhavalta, josta suunnataan Jokitietä kohti Lapuaa. Matkalla nähdään 
Saarimaan näkötorni, alajokimaisemaa ja kuullaan Jokitie -nimen synnystä. Joki-
tiellä kuullaan tarinaa myös jokisaunoista ja niitä nähdäänkin pari joen penkereel-
lä.  
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Matka jatkuu Lapuan Hellanmaasta Ylihärmän Kankaankylään, jossa on kuvattu 
useita sarjoja ja myös elokuvien kohtauksia. Hyvien ihmisten kylä -tv-sarja esitet-
tiin vuonna -93 TV 2:lla ja uusintana vuonna 2010. Kylä on onnistuttu säilyttä-
mään kutakuinkin samanlaisena kuin se kyseisessä tv-sarjassa nähtiin. Vuonna 
2011 kylällä kuvattiin useita kohtauksia Häjyt -elokuvaan. Kankaalla on nähtävil-
lä myös lakeusmaisemaa parhaimmillaan; pitkiä peltoja molemmin puolin tietä.  
Kankaankylältä jatketaan kohti Ylihärmän kirkonkylää. Matkan varrelle jää esi-
merkiksi Häjy Antti Rannanjärven kotitalo, Kiistolan pesäpallostadion ja Ylihär-
män museo, joka sijaitsee vanhassa makasiinissa.  
Ylihärmän kirkolla pysähdytään ja käydään vanhalla hautausmaalla, sekä sanka-
rinhautausmaalla. Vanhalla hautausmaalla on mm. Häjy Antti Rannanjärven hau-
ta, joka on hautausmaan perällä. Tuohon aikaan ”pakanat” haudattiin mahdolli-
simman kauas kirkosta.  
Ylihärmän kirkonkylältä jatketaan kohti Alahärmää, mutta ensin käväistään Hako-
lassa. Hakolassa Häjyt ovat aikoinaan rellestäneet ja kylässä on tuolloin ollut kie-
vari. Matkan varrella nähdään Sirenin muistopaasi. Tiestä erkanee suora tie kohti 
jokea, Keisitie, jota pitkin kerrotaan kummituksen ennen ajaneen hirmuista vauh-
tia hevosillaan. 
Kun on ajettu Hakolan kylän läpi, käännytään oikealle kohti Alahärmää. Tässä 
kohdin aukeaa laaja ja aukea peltomaisemaa. Tullaan Suomen pisimpään mut-
kaan, jota kutsutaan Kurjenluhdaksi. Tie on melko suoraa, mutta kaartaa loivasti 
peltojen välissä. Tien päässä näkyy Lillbackan ”lasitorni”, jossa on kuljetusyrityk-
sen toimistotiloja. Pian oikealla metsän takaa paljastuu huvipuisto Power Park, 
jonka Jorma Lillbacka on rakennuttanut. Tällä paikalla oli ennen vain joki ja pel-
toa.  
Seuraavaksi käännytään oikealle kohti Alahärmän kirkonkylää. Torin jälkeen va-
semmalla puolella tietä on näkyvissä kelomänty, jota sanotaan Piiskoomännyksi. 
Kerrotaan, että tällä paikalla Häjy Antti Isotaloa on ”piiskattu” raipalla. 
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Sitten tullaankin jo Alahärmän kirkon kohtaan. Tien vasemmalla puolella on kaksi 
lainajyvämakasiinia joissa on nykyään Alahärmän kotiseutumuseo. Kerrotaan, että 
täällä säilytetään Häjy Antti Isotalon kahleita. Museon takana on uusi hautausmaa. 
Oikealla puolella tietä on kirkko ja sen ympärillä ja takana vanha hautausmaa, 
jonka perälle Antti Isotalo on haudattu. Kirkon jälkeen oikealla on seurakuntakes-
kus, jonka pihassa on puinen muistomerkki ja sen sisällä vanhan palaneen kirkon 
kello. 
Matka jatkuu kohti Knuuttilan raittia, jota Häjyt ovat aikoinaan asuttaneet. Knuut-
tilan raitin varrella sijaitsee myös Juhani Palmun koti ja galleria. Osa Häjyjen ta-
loista on edelleen pystyssä raitin varrella.  
Knuuttilan raitin päässä sijaitsee Etappitalo ja muistomerkki. Raitin jälkeen pala-
taan takaisin isolle tielle ja suunnataan auton keula kohti Kauhavaa. Matkalla 
kuullaan kerrontaa Häjyistä. Kauhavantieltä Lapuanjoen jälkeen käännytään pian 
vanhalle Lapuantielle, jossa nähdään kaunista alajokimaisemaa.  
 
4.4 Reittitietojen analysointi ja valinta 
Tämän työn tilaajan kanssa päädyimme valitsemaan työn painopistealueiksi ai-
neistosta nousseita pääelementtejä, joita ovat maisema, luonto ja eläimet, jokivar-
ren paikalliskulttuuri ja rakennuskanta, elämänmeno ja elinkeino ennen ja nyt, 
mielenkiintoiset persoonat ja tunnetut henkilöt, nähtävyydet sekä merkittävät his-
torialliset tapahtumat.  
Päätöstämme tukemaan keräsimme Kyrönjoen varteen suuntautuneiden opintoret-
kien jälkeen kaikilta retkille osallistuneilta palautetta, sillä he ovat kokeneet tuot-
teen konkreettisesti. Ensimmäisenä päivänä opintoretkellemme osallistui 27 hen-
kilöä, ja toisena päivänä 28 henkilöä. Lisäksi mukana molempina päivinä oli han-
kehenkilöstö, joka ei osallistunut palautekyselyyn. Molempien retkipäivien osalta 
palautekyselyyn vastanneita oli 16. (Retkipalaute 1 ja Retkipalaute 2 liitteissä). 
Vastaajista iältään kahdeksan oli 45 - 64 vuotta, neljä 25 - 44 vuotta ja kolme oli 
iältään 65 vuotta tai sen yli ja kaksi oli iältään 34 - 45 vuotta. Taustaltaan vastaa-
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jista suurin osa, yhteensä viisi, oli kyläyhdistyksen tai muun yhdistyksen edusta-
jia. Vastaajista oppaita oli kolme, matkailun / maaseudun kehittäjiä oli kaksi ja 
yksi matkailuyrittäjä. Viisi vastaajista valitsi vaihtoehdon ”muu”.  
Luonto ja maisemat sekä kertomukset paikallisista ihmisistä ja elämästä olivat 
mieleenpainuvimpia tarinoita / tietoja. Kolmanneksi mielenkiintoisin oli Kriikun 
Wanha Vesimylly. 
Mieleenpainuvin maisema oli seitsemän vastanneen mielestä jokimaisema sen 
koskine ja törmineen. Hyypänjokilaakso oli jäänyt neljän vastanneen mieleen. Ka-
tikan Kanjonit sekä Pohjalaistalot olivat kiinnittäneet kahden vastaajan mielen-
kiinnon. 
Vastaajilta kysyttiin myös olisiko jotain lisättäviä asioita tai teemoja. Kolme miet-
ti mahdollisia ruokapaikkoja reitin varrella, kaksi olisi kuullut mielellään enem-
män tarinoita paikallisista ihmisistä ja rakennuksista. Lisäksi toivottiin myös jo-
tain ”kättä pidempää”, esimerkiksi esitettä tai karttaa reitistä sekä pysähtymisiä, 
jotta voisi ihailla luontoa.  
Kun tiedusteltiin, olisiko jotain poisjätettävää, kaksi vastaajista olisi jättänyt ker-
ronnan myllyistä vähemmälle. Yksi koki Kitinojan kirkon pieneksi ja täten mität-
tömäksi kohteeksi reitin varrella.  
Vastaukset reitin kohderyhmästä jakaantuivat melko tasan neljän kohderyhmän 
kesken: paikallishistoriasta ja pohjalaisuudesta kiinnostuneet, luonnosta kiinnos-
tuneet, omatoiminen autoilija ja perheet. 
Kehitysideoina tuli esille että reitillä voisi olla enemmän pysähdyspaikkoja, ja että 
voisi olla enemmän tietoa alueen yrityksistä ja nykytilanteesta. Toki tällöin se ei 
enää vastaisi mielikuvaamme reitistä, jonka varrella olevat kohteet kestävät aikaa.   
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Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma 
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5 TULOKSET  
Tässä kappaleessa esitellään työn tulokset, eli valmiit reitit jotka on viety kartta-
pohjalle. Lisäksi havainnollistetaan miten reitit toimivat käytännössä.  
 
5.1 Vienti karttapohjalle 
Suomessa Googlella tehdään satoja tuhansia matkailuaiheisia hakuja vuorokau-
dessa. Näitä matkahakuja tehdessä käytetään paljon myös kuva- ja videohakuja. 
Googlen hakutilastoilla voi vertailla eri alueiden, luokkien, ajanjaksojen ja omi-
naisuuksien välillä. (Tiainen 2011.) 
Matkojen aikana kerättyjen koordinaattien lisäksi keräsin puuttuvat koordinaatit 
Internetin kartta-palveluiden avulla. Koordinaattien avulla vein litteroimani tarinat 
Google Maps -karttapohjalle, jonne oli mahdollista tallentaa tekstin lisäksi myös 
kuvia. 
Reittejä tein yhteensä neljä, joista kokosin vielä yhden pidemmän reitin joka sisäl-
si tärkeimmät kohteet näiltä neljältä reitiltä. Reittiin voi tutustua osoitteessa:  
http://maps.google.fi/maps/myplaces?hl=fi&ll=62.65901,23.002625&spn=0.6256
95,3.243713&ctz=-180&t=m&z=9 . 
 
5.2 Reitit käytännössä  
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Reittikuvaus Tarinoita Kyrönjoen varrelle -reitistä, joka sisältää tärkeimmät Ky-
rönjoen varteen suuntautuvat kohteet tarinoineen ja kuvauksineen: 
 
Kuvio 4. Tarinoita Kyrönjoen varrelta -reittikuvaus 
 
Google Maps -palvelussa kaikki reittiin merkityt kohteet näkyvät karttapohjalla. 
Sivun vasemmassa reunassa olevassa valikossa näkyy kohdekuvaukset. Klikkaa-
malla esimerkiksi ”Vanhalla tiellä” -kohdasta aukeaa karttapohjalle merkitty tagi, 
jonka takaa löytyy kohteen kuvaus. Tällaisia yleiskuvauksia käytimme reitillä kun 
halusimme havainnollistaa millaisella tiellä liikutaan ja myös millä tavalla tie on 
merkityksellinen. Kuvaus ”Vanhalla tiellä” seuraavalla sivulla.  
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Kuvio 5. Vanhalla tiellä -kohdekuvaus   
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Kauhajoella, Kyrönjoen alkulähteillä, sijaitseva Hyypänjokilaakso on määritelty 
valtakunnallisesti maisemaltaan arvokkaaksi. Halusimme tarinareitillämme tuoda 
esiin sen muun muassa sen, miten tärkeä joki on ollut entisaikojen asukkaille.  
 
 
Kuvio 6. Tukin uittoa Hyypänjokilaaksossa -kohdekuvaus 
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Ilmajoen ja Kurikan rajoilla käyty Nuijasota on ollut paikalliselle väestölle mer-
kittävä tapahtuma jota muistellaan paljon vielä tänäkin päivänä.  
 
 
Kuvio 7. Nuijasodan mailla -kohdekuvaus  
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Valtakunnallisen kulttuurimaiseman arvon saanut Ilmajoen Alajoki viljelylakeuk-
sineen on Etelä-Pohjanmaata parhaimmillaan. Näihin maisemiin sijoittuu myös 
useita mielenkiintoisia tarinoita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Ilmajoen Alajoki -kohdekuvaus  
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6 JATKOTOIMENPITEET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kuten tässä työssä on aiemmin todettu, on Internet suuri vaikuttaja tulevaisuuden 
matkailussa. Kun oikeanlaiset, erilaisten mobiilivälineiden avulla käytettävät so-
vellukset yleistyvät ja ovat helpommin saatavilla, aukeavat aivan uudenlaiset mat-
kailulliset ovet individuaalimatkailijoille. Tämän työn aikana tehtyjä reittejä voi 
käyttää Internetin avulla, niitä voidaan muuttaa ja täydentää ja soveltaa eri asia-
kassegmenteille sopiviksi.  
Nykypäivänä ihmisten ollessa yhä kiireisempiä lomat ja irtiotto arjesta korostuvat. 
Pidempiä lomia ei niinkään enää pidetä, vaan on alettu suosia enemmän lyhytlo-
mia, jotka suuntautuvat lähialueille jottei aikaa kuluisi liikaa matkustamiseen. Ly-
hytlomilla halutaan mahdollisuus kokea paljon lyhyessä ajassa. Internet helpottaa 
erilaisten reittien ja niiden varrella olevien palveluiden löytämistä ja kokonaisuu-
den hahmottamista. Paluu juurille -ajattelu ja toive rentoutumisesta johtavat koti-
maanmatkailijat maaseudulle. Maaseudulla olisi tärkeää saada yrittäjät tekemään 
yhteistyötä keskenään, sillä näin pienemmänkin paikkakunnan palvelutarjonta 
saadaan monipuoliseksi ja laajaksi. 
Tällä hetkellä Nopsatravels-sivustolla ei ole tallennettuna reittejä Etelä-
Pohjanmaalta, mutta tämän opinnäytetyön aikana luodut reitit soveltuisivat kyllä 
palveluun, koska ne täyttävät sivuton reiteille määrittelemät kriteerit. Reitit voisi 
myös syöttää palveluun hieman lyhyempinä, pyöräiltävinä reitteinä tai yleisliiken-
teen reittien ja aikataulujen mukaan. 
 
6.1 Jatkokehitysaiheita 
Tämän työn aikana koottuja valmiita reittejä pystyy kehittämään niin pitkälle kuin 
mielikuvitus ja tekniikka sallivat. Reittikohteiden kuvauksiin voisi lisätä esimer-
kiksi symboleja, jotka ilmaisisivat onko kyseessä jokin matkailupalvelu, todennet-
tu tieto, tarina tai kulttuurimaisema. Näiden symbolien avulla matkailijat saisivat 
nopeasti käsityksen siitä millaisia kohteita reitin varrella on.  
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Valmiita reittejä voisi segmentoida eri asiakasryhmille sopiviksi, ryhmiä voisivat 
olla perheet, kotiseutumatkailijat, lähiseudun asukkaat tai jopa paikalliset asuk-
kaat. Tällöin reittejä muokattaisiin kohteiden ja palveluiden osalta kullekin ryh-
mälle sopivaksi. Uskon että moni paikallinenkin oppisi varmasti uutta tällaisella 
reitillä. Reittejä voisi olla pidempiä autoilijoille ja lyhyempiä pyöräilijöille. Näi-
den reittien perusteella voisi suunnitella myös kävelyreittejä.  
Reittejä voisi viedä uudelle tasolle augmented realityn – lisätyn todellisuuden 
avulla. Augmented reality on järjestelmä, jonka avulla näkymään todellisesta ym-
päristöstä on lisätty keinotekoista, yleensä tietokoneella tuotettua tietoa. Tällaista 
tietoa on esimerkiksi kuva, ääni, video ja GPS -informaatio. Nykyajan älypuheli-
mat mahdollistavat tällaisen järjestelmän käytön. Käytännössä lisätty todellisuus 
toimii niin, että kohteessa älypuhelimen kameralla ikään kuin kuvataan ympäris-
töä. Kun järjestelmä on päällä, ympäristö täydentyy näillä lisätyn todellisuuden 
informaatioilla. Esimerkiksi nuijasodan taistelutantereella normaali näkymä on 
kumpuileva pelto, mutta augmented realityn avulla näkisimme miehet sotimassa 
kyseisessä maisemassa.  
 
6.2 Jatkotutkimuksia 
Koska Härmän raitille suuntautuneella retkellämme ei ollut täysin luotettavia GPS 
-laitteita mukana, tämän reitin voisi käydä vielä uudelleen läpi ja tallentaa kohtei-
den koordinaatit. Reittiä voisi kehittää palvelutarjonnaltaan laajemmaksi, lisätä 
siihen ruokapalveluita, yöpymismahdollisuuksia ja muita sisältöä rikastuttavia 
asioita. Tästäkin reitistä saisi tehtyä lyhyempiä versioita pyöräilijöille ja retkeili-
jöille. 
Olisi mielenkiintoista mikäli jatkossa tehtäisiin tutkimuksia siitä, millaisena mat-
kailijat kokevat tässä työssä tehdyt reitit. Ovatko he ennen olleet Etelä-
Pohjanmaalla, mikä sai heidät valitsemaan reitin ja myös se, ovatko paikalliset 
kiinnostuneita reitistä.  
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Tutkimuksissa voisi myös vertailla erilaisten Internetpohjaisten karttapalveluiden 
hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta tällaisille reiteille. Samalla voisi tutkia myös 
sitä, miten kehittynyt matkapuhelimen tulee olla jotta sillä voi käyttää kyseisiä 
palveluita.  
Tiedon luotettavuus on tämän tyylisissä töissä aina haasteena. Näitä kyseisiä tieto-
ja voisi tutkia ja selvittää tarkemmin jotta tieto pystytään todentamaan oikeaksi. 
Tutkimuskeinoina voitaisiin käyttää kirjallisuutta, haastatteluja ja perimätietoa.  
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